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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
······ ···· ... Fai·:t>·fie·ld··· ·· ···· ··· .. .. . .. , M aine 
Date .... .June ... 24-th . , .. 1 9.40 • .. 
Name .... .... .. .. . Will i am .W.a .ine.r ..... .. ... .......... ........... .......... ....... .... .. ... . . . .. .. ........ .. .. ............ .. . .. . 
Street Address . ... .... . 4.0. .. I.s .l a n d . . Ave .• . , .. .. .. ........ ............. . .. ... . .. .... . ..... ..... ... ......... . .. .......... .. ...... . 
City or Town ........ .. ...... ...... F..a:i,r-f:i.E3.l..¢1..,. . . ~ J .IJ.€3 ... ... ............. .. ... ..... .. .... ..... ... ..... ........ ...... ......... ................... ... . 
How long in United States .. ... . . 2 .9 .. y.ea.r.s ........ .. ... ..... ..... .... How long in Maine .. 22 ... yea rs. ..... .... . . 
Born in . ... A:us.:tria .. .... ..... ....... ......... ......... . ............. ... .. . .... .......... .Date of birth .. .. .. Jan .• .. 24., .. . 1 8 8 7. ... . 
If married, how many children ............. ..... .. .7 ...................... .... ............. O ccu pation ... .. mill...w.or.ke.r ... .......... . 
Name of employer ... .. ..... ... Ho l linaswo.pth .. and ... Vfh i.tnev .. C.o .•....... ........ ...... ...... ...... ............. ........ .... 
(Present or last) 0 ... 
Address of employer ................ Wa.t .er.v.i.l .l e., .... Ma .ine ... .... ..... ... ... ...... ........ ........... .... ...... .... .. ............ ........... .. . . 
English .... ... ...... ..... .. ..... ..... ...... Speak. .......... X ..... . .... .. .. .. .. ... Read ... ... .. .X .... ....... ... ..... .. Write ....... X .. ...... ... .. .. ... . 
Other languages ... ...... .. P.OJ.ie.h., .... spe .. ~k. ...... .......... ............... .. .......... ... ....... ........... ..... ..................................... .. . 
Have you made application for citizenship? ...... .. .... ...... ... ......... .. y.e.a ............ .. .... .. ...... .. .. .............. ...................... .. . 
H ave you ever had mil itary service? ... ......... no .... .. ........... .. .. .. ........ .. .. ............... ...... ..................... ... ..... .. .. ......... ..... .. .. 
If so, where? ....... . ...... ............ .... ..... .. ... . ... ...... ....... .... ....... when? ......... ......... .. ... ..... . ..... .. .. ... .. ... ... ... .. .... ............. .. . 
Signature ...... g{/~ ... (h/'~ ....... 
Witnes~ .... e~ ....  .
R~l!Y D 4. G. O JUN 2 5 1940 
